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EPSG 935
Inschrift:
Transkription: 1 Libero et Liberae
2 sacrum
3 L(ucius) Valerius Verus
4 dec(urio) col(oniae) Poet(oviensis)
5 praef(ectus) fabr(um) qua^est(or)
6 aedil(is) pontif(ex)
7 II vir i(ure) d(icundo).
Anmerkungen: 5: T am Ende elongiert.
7: II überstrichen.
Übersetzung: Dem Liber und der Libera geweiht. Lucius Valerius Verus, decurio der Stadt Poetovio,
praefectus fabrum, quaestor, aedil, pontifex, Mitglied des Zweierkollegiums für die
Rechtsprechung.
Kommentar: Der Stifter des Altars hatte alle städtischen Ämter inne.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor vollständig erhalten. Doppelbogen über dem Inschriftenfeld,
darüber Gesims mit Zahnschnitt. Flache rechteckige Bekrönung mit Pseudoakroteren.
Am Sockel seitliche Einziehungen und Kreisrosette in der Mitte.
Maße: Höhe: 103 cm
Breite: 71 cm
Tiefe: 37 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Poetovio
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241)
Geschichte: 1931/32 in der Slomskova ulica gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 27
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Konkordanzen: AIJ 00288
UBI ERAT LUPA 8842, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=8842
Literatur: Jevremov, Katalog 1988, 104 Nr. 114.
Abklatsch:
EPSG_935
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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